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La ineslabiüdad de la econo-! rrorizaba porque veía en ese en-
mía mundial, sujeta a crisis fre-igrendro el desiderátum del pro-
cuentes y periódicas, agravadas jgrreso humano. 
La ü a s a J u d e r í a s comunica a su distin-
guitía clientela y público en general que para ma-
yor comodidad er* las operaciones de venta, ha 
abierto una Sucursal de su Establecimiento en la 
calle de Jos Amantes, núrn. 8, dotándolo de un 
inmenso surtido de artículos en el rarno de 
u x y 
De engendro he calificado la 
presuntuosa civilización roma-
nocristiana, y no otro nombre 
la unión -verdade-
en ocasiones por circunstancias 
íatales, es hoy el tópico hacia el 
que convergen las miradas del 
mundo. Las palabras crisis y 
economía suenan en conferen-i ro compadrazgo—de estos dos 
cias, libros, artículos explicando términos contrapuestos p a r a 
todas las dificultades, siendo la! servir de base al mundo actual, 
causa de todos los conflictos, y i Se toma de los romanos lo 
hacia la crisis económica, an-jfundamerííal, su concepto de la 
siosos de hallar soluciones, di-i propiedad, su sistema jurídico y 
rigen sus esfuerzos — esfuerzos j este sistema, opuesto en absolu-
inútiies — técnicos y gobernan-1 to a las doctrinas de amor, de 
íes, sin aclarar la incógnita. Y j renunciación y de austeridad 
el error fundamental—error que;cristiana, es, sin embargo, por 
con precios muy limitados. 
Visitar este nuevo Establecimiento es deci-
dirse a hacer sus compras. 
No soy radical, ni lo he 
!sido, ni creo serlo nunca. Por 
!eso me creo más autorizado 
!a opilar en este asunto, en-
iíre nebulosas para unos y 
! claridades para otros, ex-
Piaza de Carlos Cesíeí, 27, y Amñntes, 8,—TE 
IIIIÉillilM 
no es de solución, sino de plan-
teamiento del problema — nace 
en el afán de buscar remedios a 
esa crisis económica como tal 
crisis. 
La economía—producción y 
distribución — no ha de sufrir 
más que por dificultades que 
atañan estrictamente a esa pro-
un proceso de simbiosis — no 
puede vivir el uno sin el otro, 
porque la ambición de los lla-
mados cristianos necesita el de-
recho romano para desarrollarse 
y éste para subsistir entre el 
pueblo subyugado precisa a su 
vez dejar algo de su dureza pri-
mitiva en aras de la conviven-
ducesón y a esa distribución. Nolcia—entremezclado, en una mu-
es necesario resaltar la capaci-
dad productora del mundo, ca-
pacidad que la técnica aumecía 
tua absorción, a la moral de 
Pero esía unión egoísta larde 
diariamente hasta límites inca!-1 o temprano debía disolverse y 
enlabies, ni la facilidad de me-1 de forma violenta, porque en la 
dios de transporte para la distri-
bución de los productos hasta 
ios últimos rincones del mundo. 
Producción y distribución en 
auge. ¿Crisis económica? 
Las dificultades 
crisis-
en las cosas, en los hechos 
económicos, sino en aquello pu 
rameóte subjetivo que ordene es-
violencia—en la peor; la moral -
se asentaba. Como nunca es lo 
más puro lo que toma fuerza, 
las primeras concesiones hechas 
por el cristianismo al derecho y 
con el derecho al paganismo y 
iueron sino el punto de partida 
para una más profunda absor-
ción del espíritu del nazareno 
por el del Quirinal. Y, íaíalmen-
tas actividades por cauces quel te, ¡a contradicción entre el sis-
ia lleven a cumplir su misión | tema moral y las prácticas cuo-
fundamental: la de satisfacer tidlanas, la falta de armonía en-
necesidades de consumo. i trejo que se dice deber hacer y 
Y el problema se plantea solo, j lo que se hace, ha llevado a esa 
La ordenación, por creación del | civilización al dilema inexorable 
hombre, por volición puramente!de renovarse o morir, de eligir 
subjetiva — cuando los medios j uno de los términos y ser lo que 
materiales a su alcance lo per-1 diga ser, romana o cristiana, a 
miíen, y hoy lo permiten—es f dejar paso a valores morales 
una entelèquia, un valor que su-¡que moldeen formas en vaciar 
pera el aspecto, simplemente I una nueva civilización. Dilema 
mecánico de la economía, para | que no planteamos nosotros, 
de un problema de materia— ] sino que queda expuesto con 
producción y distribución—con-1una fuerza y una claridad diáfa-
veríirse en uno de espíritu—or- ms por el mismo Cristo, en su 
deuación—. Hay, pues, una cri-|sermón de la montaña: «Nin~ 
sis económica y la habrá en | gano puede servir a dos seño-
tanto la ordenación de los he- r(>S; porque o aborrecerá al uno 
chos económicos quede a mer- y arnarà al otro, o se llegará ai 
ced del capricho y, por ende, uno y menospreciará al otro: no 
de un ideal jurídico ¡o más 
opuesto posible a la doctrina 
con que se une—la naturaleza es 
lucha, allá donde miremos vere-
mos los seres en desesperada 
contienda con el medio o con 
oíros seres para subsistir; el de-
recho natural es el derecho, no 
que hace legal la lucha, la con 
currencin, el egoísmo en pugna, 
sino que de esa pugna entre los 
individuos, calcada de !a en ple-
na y salvaje Naturaleza, nutre 
su esencia y forma su fondo in-
amovible; y Cristo es, por opo-= 
sición, antes que nada y por 
cima de todo; en lugar de lucha, 
fraierittdííd, ayuda; en lugar de 
egoísmo, que dice odio, amor 
que había de generosidades y 
ailrüísmòs ~ y esa civilización 
romanocnsliana realiza el ab-
surdo de unir a un tiempo la 
más pura expresión del egoísmo 
con la más elevada escuela del 
amor, el de servir a un tiempo 
la más pura expresión del egoís-
mo con la más elevada escueia 
del amor, el de servir a un tiem • 
po a Dios y a Mammón. 
• • 
A la pregunta que se antepo-
nía a eaíe largo inciso, la res-
puesta surge por sí soía. Cuan-
do se levanta un edificio sobre 
arenas movedizas y, para ha-
cerlo, se apuntala el suelo ines-
table con ¡troncos endebles, al 
llegar el momea ío en que e&tos 
del egoísmo de los hombres 
una crisis cuya base radica en 
un factor intelectual, humano. 
Y si ha de ser resuelta, habrá 
de serlo corrigiendo los defectos 
que dañan la base y, por viciar 
la base, el edificio todo. 
¿Cuál es, pues, el problema 
y cuál la crisis? 
Hagamos un inciso. 
£ n un papel cavernícola leía 
yo en días pasados que todos 
los esfuerzos de les hombres de 
as avanzadas políticas y socia-
les tienen como meta la destruc-
podéis servir a Dios y a Mam-
món». 
Y no termina ahíí «No os 
acongojéis por vuestra vida, que 
habéis de comer o que habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, 
que habéis de vestir; ¿no es la 
vida más que el alimento y el 
cuerpo más que el vestido?», 
sigue diciendo el sublime dociri-
nario. 
jY se quiere que esta renun-
ciación de los bienes terrenales 
compagine con el derecho ro-
mano! Derecho que es, no ya 
materiaüsta—concepto que, sin 
, embargo, repugna a los cristia-
ción de la civilización romano-ínos, — sino de pura tendencia 
cristiana, y e] articulista se ho-lnatural, camino de la realización 
men, el edificio se derrumbará 
esïrepitosarneníe s!o que haya 
fuerza capaz de contener el de-
sastre. Ha tiempo se pudrieron 
los cimientos; ha tiempo que la 
contradicción romanocristiana 
esiá produciendo sus frutos de-
sastrosos y lodos los socorros 
—socorros de fuerza, como fué 
ia fuerza la que solidificó la ba-
se: inquisiciones, persecucio-
nes, dictaduras, con su secuela 
de dolor, de miseria e ignoran-
cia- van perdiendo su primitiva 
virtualidad. Se derrumba ¡a mo-
le. Se derrumba la civilizüción. 
¿Problem.:? El atás profundo; 
ni económico, ni de índole es-
trictamente cepitalisía; todo eso 
es poco: son nombre» con que 
encubrir la terrible verdad. 
Hay crisis. La de ia civiliza • 
ción. 
Y esta civilización en crisis— 
y una civilización no es más 
que una ordenación de valores 
morales que, e su vez, ordena-
rán los meleriales—hace que el 
problema de ia economía deba 
ser enfocado como un efecto y 
no como una causa. La activi-
dad ha de ser camino de valores 
espirituales. Podrá resolverse el 
malestar económico por un tiem-
po más o menos largo, pero 
latente ia causa, tarde o tempra-
no el virus producirá su efecto. 
Y esos esfuerzos de los hora • 
bres de las avanzadas políticas 
y sociales, esos hombres que 
sienten el dolor de la desarticu-
lación, ni por ella, sino porque 
sus consecuencias las sufren Jos 
que menos las produjeron, los 
que en tiempos de vacas gardas 
estaban tan a las flacas como 
están ahora, esos hombres—ar-
ticulista de la cavarna—no son 
enemigos de nadie, no son des-
tructores; al contrario, cono-
ciendo la inminencia de la irre-
mediable transformación, su es: 
fuerzo se aplica a que se haga 
efectiva sin dolorosos convul-
siones y freníe a vuestra actitud 
— dispuestos a! sacrificio por. 
sacrificarnos—viendo al mundo 
como un náufrago que se hunde 
irremediablemente, todo su afán, 
todo nuestro afán, es encontrar 
el escolio salvador, jcon tan po-
co nos coníentamosí, el punto 
de apoyo que en el desquicia-
miento definitivo a que nos pre-
cipitáis, permita a los hombres 
atalayar el futuro y elegir una 
ruta certera. 
Vuestra pretendida civiliza-
ción no la destruye nadie. Se 
muere sola, como el niño al que 
mata un defecto congénito sin 
haber conocido del mundo más 
que Hagas y dolores; se muere 
sola, y si alguien apura su ago 
nía, ¡óyelo bien, romemocristia 
nol, eres tú, al querer, desmin-
tiendo a Cristo, hacer santo lo 
que éi tildó ruin, y posible lo 
que llamó imposible, {adorar a 
Dios y a Mammón! 
A, CORTINA PASCUAL. 
i M e refiero a la 
Itrapera que desde «La Van-
guardia» ha lanzado a Le-
rroux una voz tan autorizada 
y competente como la de G a -
ziel. Si su misión era des-
orientar, casi lo ha consegui-
; do. Radicales he oído que han 
creído a su ídolo rodao sin 
puntilla, dicho sea en el ar-
•got taurómaco. Hasta al gran 
caudillo parece han hecho va-
j cilar las rotundas afirmacio-
! nes de QazíeL 
\ ¿Cómo es posible que una 
•vida de rebeldías y luchas, 
¡ ün historial tan genuinamente 
revolucionario, pueda ponerse 
i en entredicho por una simple 
crónica más o menos funda-
i; • 
artificiosa o íraido-
Estar suscrito a 
es tener la certesa de es • 
tur a l corneóte de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos politi 
eos ecos de los pueblos, 
sucesos, etc ,i etc. lo en 
conírará el lector. 
el periódico de mayor t i 
rada en ia provincia, es 
a la ves el de más am 
plia injormacióH. 
S i en lugar de Maciá fue-
ran Cambó o Carner quienes 
hubiesen ae poner en ejecu-
ción el Estrituto, entonces sí 
que interesaría grandemente 
al pueblo catalán. 
Como réplica a tal felonía, 
en el mismo peiiódico se pu-
blican las manifestaciones de 
entusiasmo del pueblo barce-
lonés hacia su ídolo de siem-
pre. El A v i , como familiar-
mente le ¡laman los suyos, a 
quien han dedicado la antigua 
pieza Real de Barcelona, y 
con ocasión del descubrimien-
to de la lápida conmemorati-
va se ha puesto de manifiesto 
nuevamente el fervor de C a -
taluña por Maciá, reseñándo-
se estos actos en el mismo 
número que en su editorial 
traía de desprestigiarlo, jSar-
casmos de la vida! 
• • • • • > • . . • 
Uno y otro son dardos en-
venenados lanzados desde la 
misma tronera. 
Aquí quieren volver a re-
Sencillameníe, porque la presentarnos como primeras 
'pasión es la peor consejera figuras a Cambó. Allí podría 
del hombre, y nos ciega en serlo Ventosa. ¿Está clara la 
i muchos casos. Entre tantos y trama? Ni uno ni otro repre-
j tantos afiliados al partido ra- sentan a su país en las Cons-
idicsl, entre los innumerables tituyentes. Eran de los aga-
i propagandistas de sus ideas, zapados en junio, y aunque 
y los casi tan numerosos mu- el uno calla aún, el otro hace 
\ ñidores recientemente incor- pinitos tratando inútilmente 
porados a sus filas para ha-de desacreditar a nuestros 
j cerles triunfar por las artes gobernantes. A los que eligió 
i que sean, no ha salido un so- el pueblo. 
|ib cronista capaz de puiverM Si en la baraja actual ·Le-
I zar todas y cada una de ías rroux es un ex triunfo olvida-
: aseveraciones que desde el do de ¡a otra baraja que hubo 
jdiario barcelonés se lanzan .que retirar según Gazie^ ¿có-
i contra la figura del líder r a -mo será posible colocar a 
dical. fVentosa de as, que es lo úni-
Y como quien calla otorga, ;co que húiñ para completarla? 
según el viejo refrán, las fan- ( Aunque quizá faite también 
^as ía s vuelan, y por callar^Elgún rey... 
|una vez más quien tantas de-| E i gran botafumeiro que 
jbió hablar en lugar adecuado,?por Azsna se bambolea en 
|va a conseguir su intento el5 las manos de Gaziel, no debe 
I autor de «E! máximo estor-í halagarle. Es para despistar, 
¡bo.. .» I Lo mismo debe agradecer 
I En un editorial reciente | Carner el golpe de incensario 
del rotativo de mayor tirada ¡que le dirigen desde el perió-
jen Aragón, aparece otro cro-|dico aragonés. Son ías velas 
nista catalán asegurando q u e q u e necessriamaüíe tienen 
ja los catalanes ya no les in-lque poner a Dios ios que a 
teresa el Estatuto, porque iaféste y ál diablo quieren aluni-
figura de Maciá al frente de(brar a un tiempo. Lo de Car-
la Generalidad no les inspirafner, corno catalán, modesíiío 
confianza. Maciá, según otro |y e n segundo plano. Ei día 
periodista, pone o traía de|de mañana podía serles un 
poner de manifiesto, ha per-[estorbo. Lo de Azana, desü-
dido la confianza de las iz |gado en absoluto de la po'-íti-
quierdas, centro y derechas[ca catalana, torna caracteres 
catalanas. Carece de opinión!de apoteosis. Este no ha de 
en el país. | moiestarles por mucho quo 
m m l 
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suba, y ademas es agradecí 
do. 
Lerroux y Maciá, primates 
en Cataluña, son un estorbo i L ü C O d e Q M O C a 
El m de los pueblo 
para la escura política de la 
Lüga. Hay que apartarlos del 
camino sin mirar los medios. 
El fin los justifica. 
LOS NUEVOS RADICALES 
Llamo así a los que ahora es 
moda denominarse radicales y 
siempre fueron monárquicos dis-
.DonAÍeiandro! ¡Don Fran- \ ^ o ^ X T ^ Z s 
cisco! ¿Cuándo iniciamos ; que beslin ios pies ai señor para 
propaganda po'ítica a base de; que ^te les deje seguir de man-
revisión de fortunas? I roneadores del pueblo. 
, . . _ ^ t n A x o Creem ellos que con decir ya Las (echuzas, a s u s t a d a s , . , uh ceHfro rfídicml 
dejarían de graznar; los mur-1 van a continuar, dentro de la Re-
ci^lagOS ante el peligro de ¡ pública, haciendo mangas y capi-
la^luz, se cobijarían en las ^ l ^ ^ ^ ^ : 
cavernas de donde les han 
permitido salir. 
Y la masa netamente repu 
blicana y hasta los que van 
m á s allá, agradecerían y 
aplaudirían todo intento de 
saneamiento en este sentido, 
ya que tema tan importante 
parece olvidado en este pe 
ríodo revolucionario. 
¡Ahí va esa ideica de un 
maño! 
A M O Y . 
FOOÏBALL 
Por 2-1 venci* España a Yu-
goeslavia anteayer en Oviedo. 
El resultado de este partido era 
esperado aquí con verdadero in-
terés y fueron muchos los bulos 
que sobre él corrieron. Según 
unos, nuestros compatriotas lle-
vaban dos cgoals» en contra cuan-
do hubo que suspender el encuen 
tro a causa de la lluvia; segái 
oíros, Yagoeslavia había vencido 
por 5-1. 
Afortunadamente, nada de esto 
fué cierto y sí el que los españoles 
ganaron por 2 1, marcados por 
Regueiro y Lángara. El contrario 
lo hizo el delantero centro. 
El terreno de juego del nuevo y 
magnífico stadium capaz para 
IS.CWK) localidades, estaba blandí-
simo y ello dificultó el juego de 
los españoles. Lo mejor de éstos 
fueron la defensa en el segundo 
tiempo y Cílaurren yRcgueiro. 
• De los yugoeslavios, el portero, 
el medio centro y el txtremo de-
recha. 
La entrada se había calculado 
en 80.000 pesetas y la recaudacióa 
pasó de 120.000. 
• • 
Vaya un aplauso sincero para 
la Comisión Deportiva Turolense 
por el partido que para el pasado 
domingo preparó. 
Las dos selecciones, integradas 
por equipiers de la Olímpica, 
A. C. T. y Rápid, llevarán al 
campo un crecido contingente de 
aficionados para h&ceries pasar 
una buena tarde cuantas veces 
salgan al campe. 
¡Lástima grande fué el que no 
viésemos terminado dicho en-
cuentro debido al mal tiempo rei> 
nante I 
Apenas comenzado, la lluvia 
obligó a suspenderlo pero tan 
pronto como aquélla cesó, los 
equipk rs, con un espíritu depor-
tivo que apiaudímos, volvieron al 
campo y el encuentro se reanudó 
con ua tren a toda marcha. 
Y en el transcurso del medio 
tiempo jugado (pues al fia hubo 
que suspenderlo por lluvia), el 
público pudo ver preciosas júga 
das debido a que ios componentes 
de ambos equipos pasieron de 
manifiesto su entusiasmo. 
No queremos nombrar a maga-
no de los veintidós 
Estos señores que se han puesto 
en el collar la etiqueta cradicales» 
son y quieren ser lo que siempre 
fuertn en sus procedimientos de 
rastrería. No se rinden ante la 
evidencia de que los tiempos son 
otros y siguen con su terquedad 
diciendo «mi voluntad debe se-
guir imperando». Mas el pueblo 
tiene nociones de lo que debe ser 
la República; tiene presentes los 
desarciertos y componendas del 
caciquismo rural y aquello del 
trágala no pasa. 
De aquí que el Centro Radical 
de Luco de Giloca, formado por 
los caciques que no tienen noción 
de republicanismo, ai amor al 
pueblo oprimido y sólo obedecea 
a mandatos de sus antiguos señe-
res, creídos de que no serian des-
cubiertos en el ardid de farsantes 
políticos, sus mismos asociados 
les han visto la oreja y algo más 
que no pueden ocultar. 
Y el día 17, en junta que cele» 
braron esta mezcolanza de radi-
cales, por aquello de si haf dis-
tinciones, que si los ricos, que sí 
los pobres, Radio o no Radio, 
ocurrió entre ellos ua regular 
espectáculo que terminó con unos 
cuantos «mamporros» que dieron 
a su mismo presidente del Centro 
Radical... 
Sin comentarios... ¡que podrían 
ser muy sabrososl 
JOSE M.* PEREZ. 
zalvo, alcalde, y don Martín 
Blasco y don Pascual Plou, con 
cejales, pertenecientes los tres al 
Centro Radical Socialista, reco-
rrieron las principales calles de la 
población y al frente de la cual 
ondeaba la bandera del Centro, 
que se disputaron llevarla los so-
cios Santos Estevaa, Valero Giral 
y Bello; a la terminación de este 
acto hubo un gran baile en la 
plaza del pueblo, frente al Ayun- „ 
tamiento, en el que se tocaron di | se denomina República de traoa 
ferentes piezas y se dieron vivas^ jadores. Y para que el curioso, 
bonitas coplas elogiando el pri-? 
mer aniversario de la ReP^ica' 
que por cierto dichas copl«s. han 
F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R s A L 
dical.que se sienten republicanos 
por fuera, y su interior no les 
consiente ultrajar a gtmáes vo 
ees a su madre, que es la Monar-
quía y a su misma conciencia, que 
es el clericalismo 
Todos Jos del 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
a España, a la República, fa su 
presidente, al jefe del Gobierno, 
a Marcelino Domingo y a nues 
tros diputados señores Vilatela y 
Feced, que fueron contestados 
con muchos aplausos. 
A la terminación del baile se 
dirigieron los asistentes coa los 
dulzaiaeres al Centro Radical So 
cialista entonando la Marsellesa y 
el Himno de Riego. 
A. las ocho de la noche se sirvió 
una suculenta y abundante cena 
de fraternidad republicana, muy 
! nterior 4 por 100 . . 
C. R. S. somos j Exterior 4 por 100 . . 
pobres trabajadores y no tenemos j Allí0rtjzabie 8 por ICO 
necesidad de lo que sentimos, . 4 por 100 
aunque lo digamos cantando, nos \ 
apoya la República, que por algo | 
5 por 100 
5 por 100 
lector pueda dar crédito a mis pa 
la crítica que 
1928 
1908 c/ impuesto 
100 1928 8/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
labras y rechace 
sobre este Centro ha hecho el S. 
Gómez en «El Turia» 18 corrien' Bonog 0r0 de "Tesorería 6 por 
te, más adelante, con la misma perrov¡arla 5 por 100 
letra y en las mismas palabras,, , 4 Vj por 100 
tendré el gusto de insertar las co- i C É D U L A S 
pías, que según dicho, ea térmi-
nos alusivos, todas ellas ibaa di-
rectes al pueblo y al simulado ^ 
Centro Radical. 
¿Por qué el Centro Radical no -
se unió al Centro Radical Socia-
lista en la manifestación? Pues, 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» . 5 por 100 
5 V» por 100 
» B por 100 . , 
Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Araerioano 
* de Espafla 1 . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pe€et •«, 
bien servida por las acreditadas sencillamente, porque el Centro 
cocineras de esta localidad doña Radical de Caminreal está forma-
Bernabea Monzón, Librada Laca- do p0r miembros republicanos 
sa, Isabel Garcés y Rosa Villuen- j nuevos, fracasados en el campa 
das, a la que asistieron unos se-' de la Monarquía, que hacen como 
senta comensales, todos ellos per-; la ajta Sjciedad borbónica que 
tenecientes al Centro Radical So ¡ creía teaer a stt disposición todos 
cialista, quien ha costeado todos | los resortes de la elegancia y de' Chade 
los gastos de la fiesta. i ja distinción. Azucareras ordinarias 
Una vez más hemos de da^ Ni r casualídad se encontra-jP^;8 
muestras de ^ e c i m t e n ^ 7 Por 100 
tela y Feced, señor gobernador y i díade lgz:ir una corte millo \ v 
presidente déla » c i ó n d o n a costadela miseria nal 
Ramón Segura, así como también j f abetismo 
a don Luis Feced, estimado ami-
de las clases inferió 
Madrid Zaragoza y Alicante 
84'25 
'^OO 
6850 
1*% 
8076 
85'40 
ÍI'SO 
91*25 
8175 
211'00 
«6'2B 
76'35 
?4'50 
*l% 
9i'U 
100'15 
T600 
83'00 
n% 
88'50 
les'oo 
492-00 
44,O0 
loi'se 
105'00 
271'00 
res. O B L I G A C I O N E S go nuestro y correligionario, por: . ,oti ,oHíïw{a ñ}frnr.nf. i Trasatlántica. . . 6 por 100 
el gran interés que han demos-! Y au" todf ^ alSuf8 \ , 6 p0r m 
trado en vencer todos los obs tácuf f s tos de esa sociedad P«r l o s j ^ 
los y entorpecimientos que había . . 5V,porl00 
a diario para la construcción del Í Pecho en murmurar de las clases Azcucarera8> . . 4 por 100 ;. 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central de Aragón 4 por 100 . 
Nortes. . . . . 3 por 100". 
1920. 
1922. 
i  Pecho ea «^murar de las clases Azcucare a8> 
camino vecinal que parte de ia directoras de hoy. 
carretera de Cortes a Luco pa-1 Y para que el señor Gómez rec-
sando por este pueblo, Lóseos y i tifique su anterior escrito, y no 
Monforte de Mo~ 
y u e l a 
Coa entusiasmo indescriptible 
y en midió de un júbilo inmenso 
y ferviente republicanismo, se ha 
celebrado la fiesta del 14 d « 
abril. 
Nuestros^ correligionarios, una 
vez más, han demostrado la civi* 
lidad y el orden que en todo mo-
mento de sus actos impera. 
El Centro Radical Socialista,¡buena una vez más a la comisión 
por más que pese a sus difamado-i y demás asistentes a la fiesta, asi 
res, sabe comportarse debida-jcomo una acre censura a la indi-
mente en lo político, en lo social jferiencia de ciertas gentes que 
y en el camino floreciente de su i hacen de todo esto un motivo 
nos tenga por revolucionarios, 
(porque todavía no hemos gritado 
en plena calle ¡viva la Monarquia 1 
como él y otros), anoto las coplas 
que según él, eran alusivas al 
Bádenas, cosa de tanto interés 
que nos sacará de la incomunica-
ción y a la vez resolverá la crisis 
de trabajo que tan grande era hoy 
día en estos pueblos, cosa con lo 
que se beneficiarán grandemente i pueblo y al Centro Radical, 
los obreros de este pueblo y sal-' 
drán de su apurada situación si 
los llamados ricos no son egoístas j te vamos a saludar, 
y avaros, como en parte demues- ¡p0r ei régimen del pueblo 
tran serlo al ir a pedirle trabajo al y tu emblema sin igual, 
señor contratista don Eugenio j ^ x. 
Cuadra, lo que perjudicaría gran-! Día catorce deuabíl 
demente a los obreros pobres si a ^ naciste con bandera' 
ellos les dieran, y que el señor 
gobernador o delegado de Traba 
jo deben impedir a toda costa. 
Nuestra felicitación y enhora-
Aqaí están: 
Bandera del Municipio 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoi . 
» Belgas.. 
> Suizos ., . . 
Liras 
Ubra». • , 
Dollars. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peiohsmark . . . 
8375 
SO'OO 
m% 
7375 
73'00 
5200 
20600 
501 
mm llilll! 
um 
68'10 
4Tl75 
m 
3'C45 
prosperidad; cimentado en su 
cultura y manteniendo su digni-
dad, ha sabido sortear cuantos 
conflictos han querido crearle. 
A las seis de la mañana, una 
manifestación muy concurrida 
recorrió las calles con los dulzai-
aeros Benito y Pascual Luño. Al 
mediodía, ea el Centro Radical 
Socialista, se sirvió un refresco 
fraternal compuesta de abundan-
tes pastas y licores. A las tres de 
la tarde se celebró una gran co-
rrida de hombres, en la que to-
marón parte ios incansables y 
afamados corredores de este pue* 
blo, todos ellos pertenecientes al 
partido Radical Socialista, José 
Baselga, Fraacisco Marzo, Si-
meón Bailo, Emilio Martín, Va-
lero Giral, Secttndino de Cortés, 
Manuel Piou y Jesús Rodrigo, ter 
minando este acto con un baile 
de jota. 
A las cinco de la tarde, una ma-
nifestación pública presidida por 
las autondades don Mariano Gon 
Jugadores ya 
que todos son dignos del elogio 
por la forma en que actuaron y sí | deporte local ya que se afianza la 
solo diremos es necesario se rep!. | unión de los equipiers y la espe 
ta el encuentro para que todo afi ranza eje poder formar una exce^  
clonado pueda admirar a esos lente selección local para comba-
muchachos. I tir contra conceá» forasteros. 
trajiste la libertad 
y as de hacer la Espsña nueva. 
Hay muchos republicanos 
que solo son de levita, 
que si se cambiara el régimen 
en seguida se la quitan. 
En Espsft i ya va entrar 
la economía en vigor, 
y es que todo ciudadano 
ha de ser trabajador. 
Don Marcelino Domingo 
trae la Reforma agraria, 
esto es lo que más conviene 
a la clase proletaria. 
La Bandera que llevamos 
está llena de alegría, 
porque sus trabajadores 
van ganando la comida. 
Uno de los mayores atractivos La Provídencia nos dice 
de las últimas fiestas de la Repú- i ^ e se ha k8cho republicana 
biiea, fué la rondalla ejecutada 1 Q W E K 0 Q T Í Í E R Í I 
por los socios del Centro R. R. S. porque siemPre la engañaba, 
de este pueblo. Estas son las copias alusivas, 
Fué un verdadero acto de ad- según el stñor Gómez. 
partidista e inconscientemente 
desprestigian con su propaganda 
antipatriótica la obra de recons-
trucción nacional iniciada el 14 
de abril de 1931. 
MARIANO GONZALVO. 
Camlnreal 
Ahora el lector juzgará. 
VICENTE POLO. 
hesión al régimen y lo que más 
resalta es, que siendo todos jor-
naleros, y que todos necesitan el 
jornal diario para dar pan a su 
familia, el día 14 de abril no faltó I 
ninguno a la manifestación que 
Con motivo del primer aniversa-1 
rio de la Repáblicase celebró. I 
Después de tomar el refresco, i 
servido por don Miguel Gracia' 
en el cafe del Sindicato Agrícola, i 
salió la rondalla con la bandera | Como promotores del motín 
tricolor al frente, en dirección, y contra el pueblo de Villar del 
con ánimo de saludar a la tan Salz, del que dimos cuenta 
deseada y más fuerte bandera re- nuestro último número. eUober 
publicana que izaba sus colores nador ha impuesto mu tas de 250 
de justicia, Igualdad y Fraterni-
El alcalde y cinco vecinos 
de Ródenas multados 
o o pro otores 
en Teruel 
Organizada por Ayuntamiento, 
Diputación y Acción Cultural 
Turolense se celebró ayer la fies 
ta del libro. 
En el Ayuntamiento tuvo lugar 
el acto de repartir, aproximada 
mente, 800 volúmenes (diccioaa 
dos, biognfías, cuentos. Quijo-
tes, etc. etc.) entre los niños y ni 
fias de las Escuelas públicas. 
Después se obsequió a los ni 
El domingo se proyectó la for-
midable revista cinematográfica 
cGalas de la Paramonnt), que 
gustó mucho. 
El domingo próximo, el renoO' 
brado film raso «La canción ^ 
estepa>, todo en colores y caito' 
do por uno de los mejores teflO' 
res del mundo. 
Pronto... «El cuerpo del delito' 
. dialogada en español e interPj 
^ H , r ? T T M f1116 edU tada por Antonio Moreno. Mari' cativo en el Teatro Marín > A l b / Ramóa peredat y , 
Los actos resultaron brillantes., los techos de parí primer P' 
n i ^ / n r T ^ ' ' ^ ^1 concurso intemacio^ nizadoresde tan cultural home-1 cinematogra{ía de l93o. 
i El jueves se rodará un escog 
programa. 
llllllHtlll«^ l«ll^ lraHlllllllw^ ||W^ |||||Hl^ »11,l, 
Datos facilitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 14'3 
«rados. 
Idem irí.ilma de hoy, O'S. 
Dirección del viento, . E 
Presión atmosférica, RSS·a. 
Recorrido del viento, 71. 
Llluvia, 0. 
La Esperanza 
multado 
S. A. ¡ 
Por acuerdo del Cobejo ^ 
ministración de esta Socie 
convoca a Junta Ssll*m 
ordinaria que tendrá lugar , 
xlmo día 8 de mayo en el o ( 
lio social en Santa Ea ^ 
Campo, para procedtr ai 
ficación de algunos de os 
Por asistir como autoridad Ilos de los Estatutos, 
Consejeros V tratar c 
0 
a una procesión \ económicos de la Socie 
El gobernador ha impuesto una j Para poder asistir ala j 
multa al concejal del Ayunta^ recuerda a los s^0{eS t l c é 
miento de Guadalaviar don Joa- tas lo dispuesto en JoS a tC)S 
en en fundo-¡40. 41 y 42 de los fístat 
Santa Eulalia. 22 ab^l l 
nes últimamente celebradas en I ^ ;EI Pre81f!r ng; 
aquel pueblo. I ^ V. HERNAN 
dad. 
También debe repetirse la fer-i R e ? e , l a o , ¿ - ^ ¿ 7 ^ P - e ^ a l alcalde de Radenas y a¡quin Martínez, , 2 
ma de arbitrar con dos i éferes. | a todoaj y u voz 
Las sccíedades han dado, con p tal» 
ese partido, un gran paso en elj 
de «ique se re-
RAMOSA. 
¡miento, recorriendo a los acordes B m l C é l a r r t s ^ de aICalde Se perEaítÍÓ ^ H^ 168' 
¡delaJotaAragonesalaspríncipa- Andrés B a u S ' i ^ o í n C0Kio .autoríd^ a unas procesio.| Sant 
les calles del pueblo y cantando derías y Joaquín Ramiro. 
¿I 
05-
1932. 
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ion de 
tardistas que tenían alarmado al vecindario 
derechas en Palma de Ma 
Tr 
Horca, ocasiona graves incidentes 
correo asaltado. - Interesantes declaraciones de 
Marcelino Domingo. - Consejo de ministros. 
¡ o m l s a r í a d e P o -
• 
1-
C O R R E S P O N D E N C I A 
í Por escándalo en la vía públí-
ica ha sido denttncíado el joven 
i N. González. 
Monroya.-Recibida su atenta 
carta 22 deí corriente y espara-
mos giro aminciíido. Salados. 
Cantavieja.—Recibida su carta 
del día23, camplimentaremos en-
cargo. Saludos. 
Valjunqaera. — Recibida carta 
del 25, nos informaremos y con-
testaremos por correo. 
Estercuel. — Recibida atenta 
carta 25 del corriente esperamos | 
llegue giro anunciado. Saludos. I 
Alloza. — Recibida carta, coa* 
testaremos por correo. 
De no surgir aígúu contratiem-
po, sabemos que ei ilustra minis-
tro de Agricultura, nuestro que" 
rido correligionario don Marcelí 
no Domingo, visitará el dia i.0 de 
mayo el pueblo de Calaceite, asis^  
tiendo a la inauguración de las 
agaas. 
Le acofnpañaráa nuestros di-
putados don Gregorio Vilatela, 
don Ramón Feced y don Vicente 
Iranzo. 
De Teruel también iíán diver-
sos correligionarios. 
n n u i i i i M 
Diputación 
Distribución de fondos por ca-
pítulos del presupuesto para sa 
tisfacer las obligaciones del pre-
sente mes: 
Obligaciones generales, pesetas 
32.875 48; Representación provin-
cial, 1.641466; Vigilancia y segu 
ridad, 272,91; Bienes provincia 
les, 2.333,33; Gastos de recauda-
ción, 6.542 50; Personal y mate 
rial, l^^'SO; Salubridad e hi-
g i ene , 4,583*33; Beneficencia, 
58.508 16; A s i s t e n c i a social, 
4.795*00; Instrucción p ú b l i c a , 
9.235-41; Obras públicas y edifi 
cios provinciales, 68.121'38; Tras-
paso de obras y edificios públicos, 
O'OO; Montes y pesca, 208'33; 
Agricuilura y ganadería, 1.416'66; 
Crédito provincial, 0 00; Manco-
munidades interprovinciales,0'00; 
Devoluciones, 83*33; Imprevis-
tos, 2.125 00; Resultas, 0 00. To-
tal, 211.954 98 pesetas. 
ttfi 
público 
Alcorisa.— El automóvil que 
hace el servicio público entre este 
pueblo y Morella, a consecuencia 
de una explosión dai depósito de 
gascliua, se prendió íuego, que 
dando totalmente destruido. 
Entre los viajeros no hubo que 
lamentar, afortunadamente, nía 
gana desgracia. 
Por romper ia puerta de un es-
tablecimiento de la Avenida de la 
República ha sido denunciado 
Guillermo Martín Gnirado. 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos.—Clementina Mar-
tín Abad, hija de José y Marta. 
María Pilar Serrano Tomás, de 
Gumersindo y Felisa. 
Defunciones. —- José Alpuente 
Caballero, de 56 años, a conse-
cuencia de miocarditis. Cuevas 
del Puente de la Reina, 33. 
en los lugares donde estallaron 
los petardos. 
i En el portal de dicha casa guar-
i da periódicos y revistas para des 
congestionar un kiosco que tiene 
Palma de Mallorca, 26.-En ia'enfrente Fiandsco Bn^0S Se' 
plaza de Toros se ceiebró un mi- rr Jno' , AV„ ^ n^A 
fin, interviniendo Gil Robles y ' La criada del portal dijo al chó^ 
Goicoechea. fer ^ e llevara el sac® al f^t0 
Durante los discursos fuero?1 de periódicos que está enfrente, 
interrumpidos por elementos ex- porque estorbaba en aquel sit o. 
tremistas. También estalló un pe- ,, *? portal eS de redUCÍdaS 
tardo no causando desgracias. ¿dimensiones. 
AI terminar se formó una ma-' Advirtió a un hijo de Burgos 
nifestación izquierdista que, con que no volviera a meter en el por 
banderas al frente, protestó del tal tales cosas. 
mitin celebrado. 1 El saco que contenía metralla 
Los manifestantes se dirigieron SUP0 f ewjl0 ent^fle; 
más tarde al Centro délos ele- dependiente 
mentos de la derecha y lo ape-
drearon. 
El local faé cerrado y entonces 
los manifast'íntes lo asaltaron, 
entablándose una batalla campal, 
acometiéndose a palos y silleta-
zos. 
Después sonaron varios dispa 
ros, resultando heridos Jaime Ma-
Julián García Moya, de 63 años, rín y Bartolomé Matae. 
de úlcera estómago. Hospital pro-
vincial. 
Matrianonios.—Salvador Aspas varios contusos 
La fuerza pública intervino, 
dando algunas carga5, resultando 
Paricio, de 28 años, soltero, con 
Josefina Este van Guillén, de 22, 
soltera. San Andrés. 
Carlos Estovan Guillén, de 27 
años, soltero, con Ederlíada Lo-
zano Alvaro, de 21, soltera. San 
Andrés. 
Santiago Carreras Martínez, de 
32 años, soltero, con Hipólita Te-
ruel Arrazola, de 34, soltera. San I 
Andrés. 
El g .bernador clausuró el local 
de la Unión de Derechas. 
se 
l o s 
tardistas que 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido 
dirtctor don Gregorio Vilatela. 
— Para Luco de Giloca, nuestro 
querido amigo don Francisco Lo-
renzo. 
— Para Valencia, el oficial de 
aquel Gobierno civil don Fernán-
naado Lara. 
Han llegado: 
De Lechago. el secretario de 
aquel Ayuntamiento don Nicanor 
Pierrad. 
— D i viaje de bolas el coman» 
dan te militar don Pablo Martín 
Alonso y joven esposa. 
NATALICIO 
Dió a luz una niña la esposa del 
industrial don Gumersindo Serra-
no. 
Granada, 26.—La Policia venía ? 
actuando activamente desde que 
i se produjo la última huelga revo-
ilucionaría para descubrir a los; 
; petardistas que tuvieron más de 
una semana a la ciudad en cons-
tante alarma. 
del kiosco Miguel 
Muñoz Jiménez a un tal Gil Ro-
sillo Vázquez, que vive en un es-
tablecimiento suyo en el Algíbe 
de Trinidad, 10. 
Este es de profesión albañil y 
afiliado a las huestes comunistas. 
Estos llevaron la metralla a la 
cosa, donde, en unión de Miguel 
Vargas Montijauo, sindicalista 
peligroso, confeccionaron 
nos petardos. 
Rosillo y Evaristo Torralba 
García, conocido éáte por Vacu-
nin, presidente del Sindicato de 
la Madera y anarcosindicalista, 
colocaron la bomba en el conven-
to de la Presentación, prendiendo 
la mecha Torralba, según ha con 
fesado él mismo. 
Manuel Vargas llevó a casa de 
Rosillo cuatro petardos, y en el 
domicilio de aquél se coafeccio-
naron siete más, guardándolos to-
dos en el lavadero. 
De dichos petardos Manuel 
í Vargas sé llevó'ocho más tarde, 
I y los otros se colocaron en el con-
i vento de la Presentación. 
L<a dinamita, mecha y detonan-
i tes, con un peso de tres kilos, 
i fueron traídos a Granada por un 
• individuo de Sevilla, y quizá. 
cinco los que intervinieron en eli 
atraco. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 26.-Esta mañana se 
celebró Consejo de ministros en 
el Palacio de Buenavista. 
El subsecretario de Comunica-
ciones asistió, manifestando que 
llevaba ua decreto sobre abonos 
de las entidades periodísticas con 
Telégrafos. 
El ministro de Marina a la sali-
da díjo que el Consejo se había 
dedicado en su mayor parte a 
estudiar el proyecto sobre ley de 
Guerra, cuyo proyecto cree es el 
de mayor trascendencia hasta la 
fecha, y ^estudiar el caso delf juez 
Amado. 
Manifestó sobre este particular 
que el Consejo había autorizado 
al ministro de la Gobernación 
para denegar el recurso. 
La nota oficiosa carece de inte-
rés. 
Interesantes de-
claraciones de 
Marcelino 
Domingo 
Madrid, 26. — E l ministro de 
Agricultura ha hecho en la «Hoja 
Oficial del Lunes» unas declara-
ciones respecto a la Reforma 
agraria y ál Estatuto de Cataluña. 
cEstoy seguro — dice—de que 
las Cortes no soslayarán estos 
Asaltan un tren 
Córdoba, 26.—Un grupo de 50 
obreros detuvo el tren correo en 
Higuerón. 
Luego subieron a los coches e 
intimidando a los empleados, ro-
baron a varios viajeros. 
Cometido el hecho, obligaron 
a poner en marcha el tren y en 
las proximidades de Córdoba se 
apearon, dándose a la fuga. 
Ei Estatuto catalán 
Madrid, 26.—El presidente de 
la Comisión de Estatutos, ha ma-
nifestado que espera que la sema-
na próxima no se comience toda • 
vía la discusión del Estatuto ca-
talán. 
los radicales 
Madrid, 26. -S2 reunió la mino-
ría radical acordando que el señor 
Salazar Alonso interpele esta tar-
de en el Parlamento sobre el caso 
del juez Amado. 
M A G I S T E R I O 
C u r s i l l o s de s e l e c c i ó n 
p r o f e s í a n a l 
Relación por orden de méritos 
de ios aprobados en la primara 
pme de ios Cursillos de selección 
profesional, a propuesta unánime 
del Tribuaal. 
V A R O N E S 
problemas, ai se quedará en ellos T., f D U V; 
I mitad camino.. íDon Ildeíünso Plá ^""lerto . 
Ayer se vieron coronados pori. 
el éxito los trabaos policiacos, y j J^to con Rosillo, llevaron todos 
han sido detenidos y encarcela-i fstos eJef05 al domícl110 fs ^ 
dos los individuos que fabricaron I ^  ^ vive en la caile 
de Caudieta. Eulogio, como los anteriores, 
está detenido. 
También Manuel Rosillo reci 
iifliir 
la bomba y la hicieron estallar. 
La Policía supo que un chófer 
l l a m a d o Francisco Fernández 
García, había visto en la casa nú-, . 
o , ,„ AcA n**i*n £n la Federal, Local de Sm 
mero 3 de la acera del Casino un . . ' , . ... , 
. « , . • . t catos, que tiene su domicilio en la saco cargado de hierro que com- L *, 1 u * ^ tAt v 4. * ~A „ calle de la Concha un paquete de cidía con los trozos encontrados* . . T , metralla para la fabricación de 
«bomb s. 
j Manuel Vargas, que es un suje-
to de cuidado, acabó por declarar 
Ique se llevó cuatro petardos a 
• casa de Rosillo, y que confecció-
j nó coa éstos otros siete más, que 
fueron colocados en diferentes 
lugares. 
Los deteaidos se declararon au-
inauguró ea Muaiesa el' totes de la fabricacíóa de las bom 
(de nueva rrtaata) de la j bas y de la colocación de las mis-
El domingo, con inusitada bri 
llaatez y entusiasmo indescripti 
ble, se 
Centro 
Enhorabuena. 
ENFERMOS 
Agrupación Radical Socialista de mas. 
I aquella localidad. | . Todos quedaron a disposición 
'• Nuestro director y diputado a del juzgado especial, pasando más 
M; jora de su dolencia el agente Cortes don Gregorio Vilatela, 1 tarde a la cárcel en calidad de ín-
del Cuerpo de Seguridad don San asistió invitado al acto, dando una | comunicados, 
tiago Rabanaque. !conferencia sobre la Reforma| Ayer por la mañana fa¿ déte 
— Se encuentra enfermo de algún agraria, que fué muy favorable ' aido Igaacio Morales César, me 
cuidado la distinguida esposa del ] mente acogida y comentada. í talúrgico, 
secretario de este Ayuntamiento1 El sábado por la noche, nuestro I. 
don León Navarro. j diputado prenunció u¡m conferea j 1» 
Celebraremos su mejoría. j cia de carácter político. 
j De estos magüíficos actos segu-! 
raméate dará cuenta no estro co i Zarag.za, 26.—Como presuntos 
Ea Orense ha dejado de existir rresponsal en aquel importante' autores del asesinato de la estan-
la respetable señora doña Estre- pueblo. • quera Isabe' Miranda, haa sido 
lia López Martínez, hermana de Reciban los correligionarios de encarcelados Tomás García Mi-
la esposa del jefe de Negociado Muniesa nuestra cariñosa felicita- gud y Miguel Sánchez Peropa-
de este Gobierno civil don Julio ción por ei entusiasmo y el esfuer-. dre. 
Patifio. zo que han puesto para conseguir i También ha sido procesado un 
Reciban nuestro sincero pésa- tener un magnífico edificio de su individuo llamado Antonio Jorge, 
ae. propiedad. > Se supone que sean cuatro o 
LETRAS DE LUTO 
Con la aprobacióa del proyecto 
del Estatuto catalán se dará, a su | 
juicio, satisfaccióa a ua pueblo | 
que quiere regirse. 
«Ea la discusióa que haya ea el | 
Parlameato se podrá admitir ea-) 
mieadas y votos particulares que l 
cumplan la finalidad d e cada \ 
partido. 
A uaos les parecerá poco el] 
Estatuto, por mucho que se haga, ] 
y a otros mucho por poco que sea.« 
No es posible satisfacer a todos; ¡ 
pero tieaea que compreader que i 
hemos pasado de la autocracia a * 
la democracia, y otros veráa que 
el comunismo, ea la tierra, uo es | 
lo que ellos pregoaaa, y para coa-1 
vencerse sól»tieaen que mirar lo 1 
que es.el problema agrario.» I 
j Ea el plaa quinquenal de los! 
Soviets defiende los Consejos de | 
ordenación económica de los ata-1 
I ques que se les dirigen, y dice que 3 
lo imortante es solucionar estos'. 
I problemas. | 
j Dijo por último que el día l.0 de ] 
i mayo pronunciará un discurso en ] 
i Tortosa. El día 8 presidirá el Con- i 
I sejo de la Seccióa de España de * 
Ferias de París. * 
j Después celebrará varios actos j 
í en Andalucía, que precisa reco- ¡ 
{rrer y conocer de cerca sus nece- i 
j sidades, para dictaminar sobre las i 
I reformas que precisen para reali- \ 
I zar la obra democrática que la i 
¡ República ha de acometer. 
Hasta el día 20 de abril se han i 
girado 9.660.000 pesetas en virtud ! 
de la leyes aprobadas últimamen-
te en las Cortes sobre obras a? 
realizar por el Estado en obras! 
complementarias para la puesta i 
en riego. Se ha dispuesto ya los! 
Benji&mia QarbÁa. Alegre. 
Celso Casas Juste. 
Benjamín Giménez Temes. 
José Hernández Gómez. 
Anastasio Aranda Gómez. 
Loretzo F. Pérez Tello. 
Andrés Rico Redondo. 
Amado Angel Casinos Mu-
ñoz. 
Eloy Maya Escriche. 
Juan Martínez Barrado. 
Cayetano Mír Brua. 
Jaan F. Estevan Royo. 
Francisco López Galindo. 
Manuel Ayora Piquer. 
J sé Iranzo Navarrete. 
Víctor Gómez Romero. 
Constantino Yuste Góauz. 
Cristóbal Izquierdo Ibáñcz. 
Juan Alonso Benedicto. 
Jacinto Redón Pastor. 
Pedro Buj Herrero. 
Sofíu Blasco Cándido. 
Segando Sánchez Garrido. 
José Giménez Bedriaa. 
Rodrigo Calomarde Navarro. 
Rafael Gü ¿mez Lázaro. 
Eloy Bello Vidal. 
Joaquín Clemente Fuertes. 
Frau cisco Lahoz Espallar-
gas. 
Manuel Rabanaque Martín. 
Antonio Blasco Ferrer. 
Cipriano Carrascoso Sam-
per. 
Tomás Asensio Sá.ichtz. 
Ramón Hernández Carvajal. 
José líjáfisz González. 
Francisco Narro López. 
Jo¿é Montero Moutalar. 
(Concluirá). 
S E V E N D E 
organismos que haa de dirigir} 
esas obras, y podrán ser ocupados ^ casa r'ú'ner0 ^ 16 Ca,tIe de 
más braceros y en número tal i la Comadre. Para tt atar, Francis-
que dupliquen el que actualmeaté ' co Orero, St veriano Doporto, pu-
^ j a - L, dería. 
l .50 pesetai 
ft.OO 
• Hn Ti • i-ei, 
Fnera, 
i mes 
M queb;s, 
La Imprenta e d i t o r » deREPUgL 
confeccioTia toáa chs* de tnoclais • 
pirc^pectcsí facturay, rs cfbds 
2 vistas es, 'te. 
I 
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A N T E E L E S T A T U T O C A T A L A N 
to-Problema 
elución 
Este de los brazos abiertos 
Tóela !a correspondencia al A d m i m s t ^ 
M A D R I D D I A P O R D I A 
C P R O 
es el gesto auténticamente 
fraterno dei viejo luchador. Y 
esta que recogemos en el au* 
tógrafo era su pretensión en 
junio de 1931, antes de que 
la voluntad nacional, repre-
sentada por las Cortes, de-
cretara que la República 
constituye un Estado inte 
gral, compatible con la aw j t i r en problema de solución 
tonomia de los Municipios y no difícil lo que era conflicto 
dar que tras el batallador dia-
rio mueve sus intereses Juan 
March, el popular contraban-
dista, maestro en negocios de 
toda índole. 
Es lamentable todo esto. 
Es lamentable, cuando—co-
Ei verdadero ÀNí3,que toda persona de buen gusto! yn as de! aire francés, es gos, los hombres de la esco 
prefiere, por ser el mejor de todos los ANISADOS, des-1 nuestro huésped, y, ha frater- peta y del tiro de pichón ex 
tiiados . vapor. inizado en abraZ0 CON 61 RADÍ0 DE 8"S WV 
'el as español señor Jiménez, buidades por encima de h 
Embofeílado y a gran^ puede pedirse a Ja Fábrica ^ nubes también. Estos ho^ 
PASCUAL FRANCO en Manreal del Campo y a la Su-' paga(j0 este efusivo abrazo bres del aire, representan' 
cursa! de Teruel, Avenida de ^RcpúbSícíï. 14. jhispano-francés. Y todos ios asimismo, la recíproca de los 
diarios han hecho el homena-
je de sus lisonjas a nuestro 
a virtud de conver ha tenido 
las regiones. 
- En torno a la figura vene-
rable del leader catalanista, 
ha sido formada una rara at-
mósfera que vibra con reso 
nancia nada gratas, en cuanto 
Maciá reacciona ante los ata-
ques más o menos violentos 
de los disconformes con el 
criterio catalán. 
Y esto hay que evitarlo. 
Por la República, por Espa-
ña y por Cataluña. La intole 
rancia e incomprensión de una 
parte, provocan la intoleran-
cia e incomprensión fulminan-
te en la otra. Comte, ha teni-
do que responder en nombre 
de «Estat Cátala» a las vio-
lencias imprudentes de Royo 
Vilianova. Y Carner, como 
contestación a otra importuna 
información de «La Libertad» 
se ha visto ob.'igado a recor-
grave en la Monarquía. 
Busquemos la solución y 
no contribuyamos a que, el 
Desde entonces todos los or- j ^  ^ n ^ excelente asllo 
tos de fiesta decía con una f " :(le noche ea dertñ ocasíón y0 ie 
dada feliz: «Hoy sera». Y iodos di.e: 
los vésperos repetían con una j _ E a vuestro asilo se acuesta 
desdichada resignación: «No 110^0 Q\ mundo a las seis de la ma« 
puede ser>. ¡ ñaña. Sus clientes no saben doE.de 
Pero un pálido domingo de ¡ir hasta esa hora, y van al caba-
problema vuelva a convertir- ov¡embre ya no fué S0|a una!ret. Am les obligan, quieran o no, 
se en conflicto, que parece ^ aj|ueIa negra ja qUe se recortó ja consumir alguaa cosa. El patrón 
ecíproca 
de Limberhg. Puesto que 
Limberhg, representa el raid 
Nueva York París y Costes 
París Nueva York . En esta 
otros hombres de tiro de n 
chón, aunque los pájaros ni 
el viejo de las miguitas ^ 
pan lo comprendan. 
Y a en el terreno de las re-
ciprocidades, el domador de 
los recelos de les gurriatiilos 
se esfuerza en multiplicar 
lisonjas para con ellos a fin 
recíproca, Costes, ha conse- de congregarlos en torno su-
guido verificar la inversa. yo para apartarlos de lo que 
En nuestro Parque del Re- él estima el peligro del aire, 
ser la intención intransigente en el límite visible del camino*anota todo en su libreta. Así du.jtiro, hay un hombre muy ami- desde que el aire ha sido in-
de algunos furibundos anti- sobre el cielo incendiado. Ella lrante el inviern0 c°nsum5en!go de los pájaros. Estrechó vadido por los hombres. En 
rregionalistas. ***** d* lazari,io a 8U amox '\¿T^ ,azos de amistad con !os ei.fondo el hombre vieÍ0 sig-( 
Cordialidad y comprensión. c,e^0- ra, el cabaretiero les hace traba gorriatos a fuerza de migui-^ nifica la reconciliación del 
Entre Castilla y las regiones Cuando él se despertó, m>ro|j?tr. Tocan aun rubio o a un rublo! tas de pan. E i hombre dorna- hombre con el pájaro, y en 
que sientan justos anhelos d e ; ^ T ™ L * Z 1 . de los receios g^rona-: fin de ouentas el hombre avia-
autonomía, no deben existir ; hasta bien entrada la noche en ¡resto. ;íios, es muy viejo. En sus dor constituye una nueva 
recelos. Y mucho menos, Jel bosque, y por último, regresó! Bougrovrespondió: íojos, fíente al cielo de la pri- ' virtud de calidad en ésta 
odios. 
Lo decimos nosotros. Que 
somos valencianos, que tene-
mos una historia, una lengua 
y una aspiración de libertad 
regional. Y junto a todo ello, 
un sentido de colaboración 
sincera, de cariño y de frater-
nidad para con todos los es-
pañoles. 
fDe «El Radical Socialista», de Va-
lencia.) 
al hogar de la penumbra hume- -Eso solo tiene un arreglo: que: maveraj hay un panorama de aproximación del cielo con la ^^cSrrS: ¿Para qué? IaSombr0 ante ei Volar de ios .tÍ£rra- LoS PáÍar0S haten ^ 
-Para saber la hora. [aeroplanos c u y o zumbido ien recelar de los hombres 
Como no sea usted quien se'causa ei asombro de los pro-í ^ue vuelan, 
da donde ella había vivido vein-
te años. 
El domingo siguiente y ios 
otros domingos volvió él al bos-
que, esperando encontrarla. Ya 
no se dormía y acechaba los 
senderos y suspiraba como un 
enamorado en la primera cita. 
Inútilmente. 
JOSÉ F R A N C É S . 
lo compre... 
—Es verdad. No lo había pen 
(pios gorriones. Los gordo-j Costes mientras tanto, re-
n,[ presenta en Madrid la alada 
•seguido entrar en el anchokproximaciénent reFraróay 
;l!riMEa?íllli!illil!llllllllin 
C U E N T O S E S P A Ñ O L E S 
so de los horizontes y de las 
aventuras. Aún ahora, de cuando 
en cuando le rebrotaba la come-
zón viajera. 
H I S T O R I A S D E M E R C A -
D E R E S 
[usía 
; y 
l 8. Todos los ortos dominicales 
se despertaba con una canción y 
una esperanza: <;Hoy será el 
miíagrol» pensaba. Creía en una 
posible renovación espiritual de 
él, en el premio de amor por tan-'ja que hablase. Su acento, tímido)casa a las ocho de la mañana. 
Se me enviaba un atento mensaje: 
«¿Quiere venir a tomar conmigo 
En mis recuerdos conservo la 
figura de Bougrov, un comercian 
te de tipo episódico ruso prerevo 
Ella je escuchaba, la excitaba lucionario. Iba a tomar el té a su 
os años de ayuntamiento estéril,y dulce, iba como una caricia 
y animal. 
Y todos los vésperos, a! retor-
no entre a multitud ebria de sol, 
de vino, de coplas y de besos, 
ella pensaba: «Tampoco hoy ha 
sido». 
Y una tarde cruzó por el lugar 
recóndito un ciego. Era un hom-
bre alto, hercúleo, con las bar-
bas aborrascadas y negras, con 
ios ojos plácidamente muertos, 
como en un éxtasis. Vendía tar-
jetas postuies, que llevaba en un 
cajoncito colgado sobre ei pe-
cho, hablaba con una voz cáli-
da, cariciosa. 
Ella le compró una postal que 
reproducía Constantinopla, y 
otra poslai que representaba un 
idilio de gentes bien vestidas a 
bordo de un yete de recreo, tren 
le a ia Corle Azul. Porque el cie-
go era como un mercader de 
sueños, que ofrecía a diez cénti-
mos las ciudades y los deseos 
remotos. 
Y no solamente en ias frági-
les carlulinas, sino en sus pala-
bras, que parecían haber recogi-
do toda la luz de los ojos apa-
gados. 
Fué un trotamundos, ambicio-
hasta ei ciego, que paladeaba la 
belleza de la voz sin conocer la!el té?> iPQr ^ no?EI té era ^ er-
fealdad del rostro ni la ruina del te» cl Paíl tierao ? el caviar fres-
cuerpo. 
Hablaban impunes, desdeño-
sos, junto al dormido en su sue -
ño bárbaro y congestionado. 
Llegó a ser una necesidad pa-
ra ambos la charla dominical, 
bajo las frondas y a la vera de 
aquel camino, que era como una 
tentación. 
fAiElla adquiría al principio las 
postales de amor y de países, 
igualmente negados a su pobre-
za.. Luego, el ciego no quería 
cobrarlas. Se las entregaba co-
mo si fueran flores y joyas. Y le 
hacía elegir aquellas más ro-
mánticas, las de más exóticos 
lugares, para glosarías en pala-
bras que el tiempo y ia confian-
za mútua fueron haciendo cada 
vez más apasionadas y más ín-
timas. 
Finalmente, una tarde, el cie-
go la propuso abandonar para 
siempre ¡a ciudad y al hombre 
que dormía en el campo; seguir 
la tentación de aquel sendero 
que parecía embrujado como los 
de los cuentos, y por donde ella 
co. Hn su casa, ios metales res 
plan-iecían, y en todos los senti-
dos adornos de telas y numerosos 
tapices a lo largo de los cuales ju-
gueteaban muchachas desnudas, 
bonitas, blancas y morenas. 
Este hombre vivia solo. Un 
hombre que no tenía necesidad de 
nada. Su fortuna era de cuarenta 
millones y además, esperaba una 
herencia de otros treinta. Le gus 
taban mucho las jovencitas, y, 
preferentemente, las menores de 
quince años. Cuando encontraba 
una de su gusto vivía con ella y 
después ia casaba con uno de sus 
empleados, no sin regalarle ua 
dote: tres mil o cinco mil rublos; 
y hacía construir para ella una ca 
sita, siempre del mismo modo: 
tres ventanas, un techo de piza-
rra...; solamente ios muros eran 
pintados de co lores distintos. 
Cuando el tren pasaba delante de 
su feudo, el conjunto aparecía 
pintoresco. Una casita por aquí, 
otra por allá, otras más todavía, 
y todas iguales. Eran las novias 
de Bougrov. 
No le complacía la nobleza; hi-
zo abatir el tetro y levantar en su 
sitio la municipalidad. Hizo tam-
sado. Yo soy quien debe comprár-:nes y el hombre no han c o n . ^ ^ 
sei0- Se i  tr r  l ncho ^ ^ ^ 8 0 ^ ^ ^ " -
-Demeustede id ineroyoharé campodela civilización que ^ ^ ^ ^ S m h l 1 
lo necesario. Así no tendrá que* ná¡arrte ^ _ M ¡este aorazo con nuestro nom-
inquietarse por nada-dije yo ere-lest0& Pa)druS de A C E R 0 Í bre pájaro Jiménez, condensa 
yendo que se trataba de una bro-M'evan en su corazón a un y sintetiza. Hasta ellos se 
ma. hombre de la misma carne y l ^ b a una razón directa en el 
-Bien, tómelo usted. contextura que el viejo deípájaro. Directa de posibilida-
Esto os demostrará quién era reoresenta H a v * 8 de ias aves en el ciel0 y aquel hombre. Una vez fuimos;lüb PdJdrüi>» repies^nia. nay ' 
con éi a visitar una ermita. L a no-! para los pájaros y para ei 
c h ^ había extendido sobre erhonibre viejo una supersti^^viS ^ 
-¿TÚ cree.? - preguntó Bou.íción temerosa hacia todo ío | que los hombres de la tierra 
grev. que represente esta civilidad han extendido sus posibilida-
-No . en la que los hombres han des hacia el cielo. 
-Quiero decir que si no creeS! echado ajfíS aproximarse Esta ley de recíprocas pue-
en 0^8* h los pájaros. Los pájaros no de constituir la definitiva com-, 
I ^ ™ ^ conciben bien que Vs e n e . i J P ^ c i ó ^ e n ^ e t te 
-¿Cómo en las estreïias? ïiiniiiimiiuiiimH^ | trsción nuede reoresentar pa-
-Pero, entonces, ¿quién es el Izado. Sin arredrarse marchó al , c / u - .„ J L 
encargado de encender las estre-ÍSan Petersburgo y acudió a los ra UÍUr0 sacratísim0S , 
Has? f senadores. Allí tuvo más éxito. El 1culos Para ia paz universal. 
Este diálogo nos dice a qué ex- i senado condenó a la Policía a pa- Al hermanarse los hombres 
^ 0 ^ ^ ^ ! ! ^ ^ - gar el copeck y los gastos de iaf con los pájaros es más que 
justicia. Mí comerciante tornóse a I posible el llegar a COnseglUI1 
Nívni-Nvdgorod, fué a casa del | que ios hombres se hermanen 
gobernador y le dijo coa gran|con los hombres. Ese díala 
é n t ^ u * i* frontera constituirá un mito 
-Vedlo. he ganado. E l otro a jas significarán un 
pesar de su vejación no tuvo nada r L • , & ¡ mnvníirk 
que responder. desconocimiento, ni marcar 
E l comercian^ se encaminó ai Ufïa distancia en IOS 88 » 
periódico-en aquella épaca y J cientos. E l día en queP 
trabajaba ea la redacción—. Rae hombres de las distintas raZ*8 
go—dijo—que se publique lasen 
tenci» senatorial. —Aceptamos. 
Envióse el texto a la censura y el 
censor lo suprimió en su inte 
gridad. 
Al día siguiente el buen hombre 
entróse por la imprenta armado 
de un bastón. 
Gastaba grandes sumas en la re-
volución. Tengo la seguridad de 
que ésto es cierto. Un día se dis» 
tribuyeron hojas revolucionarlas 
en su propia fábrica. Me mostró 
una y preguntóme: 
—¿Es con mi dinero con lo que 
se ha hecho imprimir estas hojas? 
Yo respondí: 
—No lo sé, pero lo más proba 
ble es que sí. 
—Bien, así se trabaja. 
¿Qué hacer con un hombre pa 
recido? 
Existía otro comerciante entre 
mis conocimientos. Gracias a 
ciertas particularidades de su ca-
rácter, se arruinó. Sus acreedores 
ie hicieron encarcelar. Cuando 
fué puesto en libertad todavía 
conservaba algún dinero. Se fué a 
ver a Tolstoy. Conferenció con 
Leí Nicolievich, y después de 
consultar a diez o doce abogados, 
entabló ua proceso ante los tribu-
nales. La Policía le había hecho 
pagar injustamente un copeck, un 
solo copeck. El tribunal no quiso 
convocarse por causa tan peque-
ña, ni tampoco prestóle atención 
la policía. Entonces se dirigió a 
los jueces de paz. N;\die le toma-
ba en serio y de nuevo era recha. 
se den cuenta de que el 
yor de los pecados es el na' 
bèr inventado las fronteras-
será ei día en que otra reci; 
proca de amplia política 
¡versal llegue a verificarse-
I Los caminos del aire son mag 
-Decidme, decidme, ¿por qué!níficos caminos P ^ 3 " ^ ^ 
no ha aparecido la sentencia? taculizar la fraterniaao nu»' 
Le mostrárnosla hoja COÜ las ¡na. La directa hasta hoy í"6' 
huellas de la censura. ¡ \os hombres de mi país, . 
lAhl Ht^aqaí un gobernador país . Los hombres de ^ 
I 
caso de intervenir. L a censura, i " " " ! T ™ £ & f L·T/iiifi l0s 
• — u u guu,,'íii.iuur país, LOS nuuïurea «w 
nado'6 ^1'^  C0mbatir al H otros países, para los otro* 
».u!»o ae intervenir. a censura,*, . , • ,„i nttp \0' 
coa toda i Q d W a , d e f e ^ ^ 
el punto de vista, y ei asunto trajo|hon^res de los O^roS 
por consecuencia la destitución para mi país. Es.e.d,a JLpe 
de cinco funcionarios y la enemis • | de nuestra definitiva coi r 
tad de una docena de ellos. ínetración. ^ 
MAXIMO GORKI. ¡ JOAQUIN ROMERO-MARCHA 
